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Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 
Autorica obraduje ciklus Kriznog puta 
Zlatka Kauzlarica Ataca u zadarskoj crkvi sv. 
lvana Krstitelja. Naglaseno je odrazavanje sli-
karu svojstvene ekspresivnosti i likovne morf-
ologije, suvremeno ikonografsko tumacenje, 
metaforicka aktualizacija sadrzaja, kao i novo 
shvacanje funkcije umjetnickog djela u osmis-
ljavanju sakralnog prostora i njegovog religio-
znog dozivljavanja. 
Ciklus Kriznog puta Zlatka Kauzlarica Ataca u novoj franjevackoj crkvi 
sv. Ivana Krstitelja u Zadru ucinio nam se prikladnim za posebnu prigodu ovog 
Zbomika posvecenog prof. dr. I vi Petricioliju, i to s vise razloga, a ne samo zbog 
njegove zadarske ubikacije. Suvremenost se u ovoj crkvi uopce dolicno 
nadovezala na kontinuitet sakralne umjetnosti koja na tom srednjodalmatin-
skom, zadarskom podrucju ima duboke (starohrvatske) povijesne korijene i 
veliku gustocu crkvenih spomenika svih razdoblja. U okruzenju takva naslijeda 
Atacev slikarski ciklus potvrduje autenticnost i promovira suvremenu inter-
pretaciju kristoloskog ikonografskog repertoara. 
Premda sakralna umjetnost u ovom stoljecu nije u stopu slijedila inova-
tivne umjetnicke tokove, ipak su se fenomeni »suvremenoga« sustavno probijali 
i u njenoj sferi, samo sto u nas jos nisu dovoljno istrazeni . Posljednjih desetljeca 
neki su se crkveni zadaci ucestalije nametnuli i otvorili slikarima mogucnosti 
slobodnijeg umjetnickog stvaranja. Tema Krdnog puta slozenom ikonografijom, 
simbolicnim sadrzajem i inscenacijom postal a je jedan od problematskih izazova 
u kojem su se mnogi umjetnici okusavali, ali su samo umjesniji uspijevali 
izbjeci zamku imitativne osrednjosti. 1 Zlatko Kauzlaric Atac u Zadru je recent-
no interpretirao pasionsku temu koja upravo primjerno sazima neka obiljdja 
novijega sakralnog slikarstva. Jednako zanimljivo ta se obiljezja razabiru i na 
1 Istrazivanja suvremene sakralne umjetnosti na podrucju Zagrebacke nadbiskupije upo-
zorila su na uspjelije izvedbe Kriznog puta sto su ih ostvarili Josip Restek u zupnoj 
crkvi Pohoda Bl. Dj. Marije u Cucerju; Josip Bifel u zupnoj crkvi SV. Mihaela u Dub-
ravi ; Vasilije Jordan u crkvi sv . Antuna na Sv. Duhu u Zagrebu; Branimir Doroticu 
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razini autorove svo·stvene likovnosti , kao i suvremeno9 ikono9rafskog 
tumacenja, metaforicke aktualizacije sadrzaja, te novoshvacene funkcije umjet-
nickog djela u osmisljavanju religioznog dozivljaja u prostoru crkve. 
KriZni put kao neizostavni inventar zupnih, osobito franjevackih 
samostanskih crkava potpuno je definirana slikarska tema u ikonografskoj struk-
turi jos od 17. stoljeca. 2 U prethodnim razdobljima slikarskim je crkvenim 
inventarom dominirala oltama pala, dok je Krizni put sa svojih cetmaest postaja 
sve do novijeg doba zauzimao sporedno mjesto. Smjesten na zidovima postranih 
lada, kao sto je to bilo uobicajeno, nije se ni mogao znatnije isticati u okruzenju 
raskosnih oltara i nerijetko bogato oslikanih zidova. Nakon Drugog vatikanskog 
koncila (1962) unutrasnjost modemih crkava temeljito je izmijenjena. U duhu 
nove liturgije osmisljavanje religioznog prostora zahtijevalo je strogu jedno-
stavnost. Odstranjeni su svi suvisni ukrasni akcesoriji, a zadr:lali su se samo 
znakoviti sakralni simboli medu kojima Kriini put (uz obvezno Raspece, te 
kipove svetaca titulara i Bogorodice) zadobiva istaknuto znacenje i mjesto u 
crkvi. Kao neizostavni elemenat liturgijske opreme pasionski je ciklus u novim 
crkvama na taj nacin postao jedan od uporista inventivnijeg umjetnickog posre-
dovanja, sto se vidno ocitovalo i na Atacevu ostvarenju u Zadru. 
Crkvena narudzba, bilo da je rijec o slici, kipu ili ostaloj likovnoj opremi, 
uvijek ima dvojaku svrhu: funkcionalnu i estetsku. U toj dvojakoj funkciji -
liturgijskoj i ekspresivnoj - umjetnicko djelo u sakralnom prostoru pridonosi i 
posreduje pri uvodenju vjemika u kontemplaciju svetoga i pripremi ih na 
duhovnu sabranost za zajednicki obred euharistijskog slavlja. 
U franjevackoj crkvi u Zadru ostvaren je »skladan i smiren interijer« koji 
racionalno i estetski ispunja sve njene liturgijske i religiozne sadr:laje. 3 U reali-
zaciji harmonicnog i uravnotezenog prostora te crkve okupio se respektabilan tim 
stvaralaca: dvojica arhitekata, dvojica kipara i jedan slikar. Crkvu je projektirao 
splitski arhitekt Jerko Marasovic, opremu interijera oblikovao arhitekt Bernardo 
Bernardi, dok su u likovnom opremanju, uz Zlatka Kauzlarica Ataca, sudjelovala 
jos dvojica pripadnika grupe Biafra, kipari Stjepan Gracan i Miro Vuco. 
kapelici zupne crkve sv. Kriza u Sigetu u Zagrebu; Maja Malesic u kripti Bogoslov-
nog sjemenista na Salati u Zagrebu; Nesto Orcic, u zupnoj crkvi sv. Nikole Tavelica 
u Kustosiji u Zagrebu; Danko Butala u zupnoj crkvi SV. Josipa u Karlovcu; Zlatan 
Vrkljan u zupnoj crkvi sv. Josipa na Bamfici u Varazdinu, Hrvoje Ljubic u zupnoj 
crkvi sv. Pavla u Retkovcu kraj Zagreba i dr. Najmonumentalnije ostvarenje tog sa-
kralnog zadatka jest obnova Kalvarije u Mariji Bistrici (1977-1990) za koju su poje-
dine postaje izradili kipari: Ante Orlic, Marija Ujevic, Stanko Jancic, Kruno Bosnjak, 
Josip Poljan i Ante Starcevic. 
2 »Opcom i od pape priznatom praksom postaje krizni put u XVII. stoljecu, a glavni su 
joj nosioci franjevci, koji jedini imaju povlasticu blagoslivljati postaje kriznog puta. 
Broj postaja je varirao (u pocetku ih je samo sedam), ali se vec u XVII. stoljecu usta-
lio na cetmaest<<. (A. Badurina, Leksikon ikonografije, Jiturgike i simbolike zapadnog 
krscanstva i uvod u ikonologiju, Krscanska sadasnjost, Zagreb, 1990, str. 361) . 
3 Crkva sv. lvana Krstitelja u Zadru nije dosad u strucnoj Jiteraturi iscrpnije obradena. 
A. Badurina, F. Skunca i B. Skunca, autori knjige >>Sakralni prostor tijekom povijesti 
i danas<< (Zagreb, 1987) uvrstili su ovu crkvu medu uspjelija rjdenja, narocito zbog 
njenog skladno oblikovanog interijera. 
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Crkva Sv. lvana Krstitelja u Zadru 
Kamen temeljac za gradnju crkve postavljen je 1976. a posvecena je 24. 
lipnj a 1982. godine.4 Unutarnje uredenje teklo je polaganije i danas bi se vec 
moglo smatrati dovrsenim. Kauzlaricev Kriini put izraden je 1986. godine. 
Cjelovit projekt za crkvu jamacno je krenuo od osnovne namjene 
samostanske crkve - koja se i fizicki nadovezuje na kompleks gradevinskog 
sklopa samostana franjevaca glagoljasa u Zadru. U arhitektonskom rjesenju 
crkve-gradevine i njenog interijera, volumena i prostorne dispozicije arhitekt 
Marasovic ocitovao je jak osjecaj za racionalnu odmjerenost, kakva i prilici 
samostanskoj crkvi. Jedinstveni prostor oduhovljena ugodaja proistekao je iz 
geometrijski jasne tlocrtne i prostorne koncepcije cija se izraiajnost zasniva na 
odmjerenim proporcijama. Cista pravokutna forma lagano je razvedena pomaci-
ma ploha i 1inija usmjerenih prema svetistu, te dijagonalnim nasuprotnim 
postavljanjem teiisnih liturgijskih mjesta: svetista, s jedne, i orgulja, ispod kojih 
su smjestene propovjedaonice, s druge ugaone strane. I niz drugih elemenata pri-
donosi opcem dojmu intimnog prostora i topline kao, na primjer, organicki 
razvedena linija korske ograde, uskladenost razlicitih materijala opreme i zido-
va, komponiranje sv jetlosnih (prozorskih) otvora, s obiju strana svetista du i 
citave plohe zida, te brojni drugi detalji od kojih mnogi vec proizlaze iz dizajn-
erskog udjela arhitekta Bernardija. 
4 Datum posvecenja nalazi se na natpisnoj ploci ugradenoj u vanjski zid crkve. 
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Uredenje interijera prema Bernardijevoj zamisli obuhvatilo je doslovno 
svaki pojedini predmet liturgijskog inventara: oltarnu mensu, ambon, krstionicu , 
svetohraniste, klupe za vjernike i sedilije za predvodnike, sve do najsitnijih 
ukrasnih detalja, pa i likovnog postava umjetnickih predmeta, kipova i slika 
Kriznog puta. Taj moderni Gesamtkunstwerk koji po nenametljivu istancanom 
oblikovanju i uskladenim materijalima zavrjeduje visoku ocjenu dizajna, sadria-
jno je dorecen skulptorskim ostvarenjima. Lijevo od oltara postavljen je kip Bl. 
Dj. Marije sto ga je izradio kipar Miro Vuco, a desno uza zid nalazi se kip sv. 
lvana Krstitelja , rad Stjepana Gracana. Nekad istaknuti protagonisti grupe 
Biafra, pobornici agresivne estetike art-bruta, i Gracan i Vuco svoju nekadasnju 
grcevitost egzistencijalnog angazmana daju ovdje slutiti samo jos u duboko 
zatomljenoj ekspresiji iz koje je nestala svaka provokativna aluzija. Gracanov 
sv. !van u dojmljivoj gestualnosti izrazito je realistican, dok se Vucina izraiaj-
nost pretvorila u suptilnu simboliku. I jedna i druga skulptura metaforicke su 
posvete kultnoga religijskog mjesta. S mjerom i bez radikalizma ti kipovi unose 
nepatvorenu kontemplaciju i istinsko umjetnicko promisljanje u blijedu, 
anemicnu kiparsku produkciju kojom su se zadnjih desetljeca punile nase crkve. 
To bi ukratko bio prostorni okvir, duhovni i umjetnicki ambijent, u koji se 
pasionski ciklus Zlatka Kauzlarica Ataca skladno uklopio kao njegov zavrsni 
akord. 5 Onako kako je interpoliran u crkveni prostor taj je ciklus uistinu uspo-
tavio novu razinu duhovne komunikacije i zadobio novu vaznost u ikonoloskoj 
strukturi prostora. Vidno istaknut (na zidovima crkve) umjetnicki je govor uvjer-
ljivo i djelotovorno u sluzbi krscanskog misterija. 
Serija od cetrnaest postaja Kriinog puta proteze se duz postranih zidova i 
negdje ih na polovini visine poput friza razdjeljuje. Slike su ukomponirane u 
bijelu plohu produzetka korske ograde koja tom slikovnom nizu , dizajnerski 
domisljato, stvara »okvir za sliku« odnosno, za slikovni niz. Da je doista rijec o 
srastanju s arhitektonikom prostora, govori i to da postaje kri znog puta nisu 
ravnomjerno porazmjestene s jedne i druge strane, vec se njihov raspored prila-
goduje oblikovanju zida i korske ograde. Friz pocinje teci s lijeve strane od 
oltara prema unutrasnjosti . Prekida se nakon seste postaje zbog zaobljenja plohe, 
potom slijede na istoj strani jos tri postaje do ruba ograde, da bi se u seriji od pet 
prizora nastavio na desnoj strani gdje se linija ogradnog zida, iza orgulja , 
ponovno izravnava. Takav strukturalni razmjestaj, koji je sasvim nesto drugo 
nego smjestaj na neka sporedna ili slucajno izabrana mjesta u crkvi , evidentno 
naznacuje vaznost toga kristoloskog ciklusa u novoj liturgijskoj simbolici kakvu 
ta tema nikad prije nije imala. 
U jednoj je ikonoloskoj studiji Marija Mirkovic kazala: » ... da je za razu-
mijevanje pojedine sakralne umjetnine nuzno uociti i njezino mjesto u 
ikonoloskoj strukturi prostora i njezinu funkciju u promicanju vjerskih spozna-
ja«. 6 Premda je autorica pri tom raspravljala poglavito o baroknoj ikonografiji , 
ta se postavka proteie opcenito na sakralnu umjetnost, to znaci i na ovaj zadar-
5 T. Maroevic , Zlatko Kauzlaric-Atac, slike, crtezi , grafike, scenografije . Kostimo-
grafije, intervencije u prostoru 1968-1984. (Predgovor u katalogu izlozbe) , Galerija 
Koprivnica, 1984. 
6 M. Mirkovic, Barokna sakralna ikonografija na podrucju Zagrebacke biskupij e. 





Zlatko Kau zlaric Atac. VIII. Susret sa zenama, crkva sv. lvana Krstilelja u Zaclru 
ski primjer. Dapace, takav kut promatranja osvijetlit ce one druge neestetske vri-
jednosti umjetni ckog djela koje u sakralnoj funkciji primarno ispunjaju svoj 
religij sk i zadatak . Postavlja se pitanje kako isc itati simboliku i ikonolosku 
vaznost iz strukture suvremenoga crkvenog interijera? Moderna crkva gotovo je 
do askeze ispraznila prostor od svih ukrasa i akcesorija koji bi mogli »odvlaciti 
paznju s bitnih sadriaja«, odrekla se sveg »Zagusenja« 7 kako bi se misao vjerni-
ka procistila za racionalno primanje otajstva u zajednickom misnom slavlju. 
Osobito radikalno ta se purifikacija dogada u urbaniziranim sredinama. 
Raskosna barokna bujnost oslikavanja crkava jos se samo ponegdje susrece u 
provinciji gdje se tradicija pucke sakralne umjetnosti, na granici ki ca, ispreplice 
7 0 tome potanje vidi: B. Skunca , Crkva gradevina >> iznutra«, u: A. Badu.rina , A. Skunca , 
B. Skunca: Sakralni prostor tijekom povijesti i danas, Zagreb, 1987 , str. 99- 117. 
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sa suvremenom naivom.8 Zajedno s izbacivanjem cijelih ansambala umjetnic-
ke opreme, a osobito fresaka, iz modernog crkvenog slikarstva nestaje znatan 
repertoar biblijskih ikonografskih tema koje su prije u crkvenom prostoru za-
premale tocno odredeno mjesto i znacenje. Mozda nam upravo usporedba 
suvremenog s baroknim prostorom na najbolji nacin moze pokazati novu 
funkciju i vaznost sto je imaju one biblijske teme koje su se zaddale u danas-
njem reduciranom ikonografskome leksiku. Tema Kristove muke postala je u 
ovom dramaticnom vremenu jedna od sredisnjih tema sakralne umjetnosti, sto 
se i iz njene ucestalosti i istaknutog mjesta u novoj ikonoloskoj strukturi suvre-
mene liturgije jasno ocituje. 
Kao sto je vec receno, KriZni put je sve ucestaliji zadatak sakralnog sli-
karstva, i po tome Atacevo ostvarenje u Zadru nije ni osamljen ni izdvojen prim-
jer, ali je zato njegova interpretacija, kao i specificna prostorna kompozicija, u 
mnogo cemu posebna i izvorna. Posebna je vec izrazita scenicnost efektnog 
postava slikovnog prikaza u prostoru : visoko gore , iznad vjernika, kamo se 
svraca pogled u molitvi i sabranosti , u iskanju nagovjestaja Boga. U tim sferama 
Ataceva vizualizacija Kristova spasenjskog cina ima snazno misticno djelova-
nje . U takvu se prostornom i duhovnom vidokrugu biblijski prizori nizu i 
namecu nasoj svijesti poput projekcija, kao da u toj transmisiji vizualnih poruka 
sudjeluje neki drugi medij, a ne slika. Nema sumnje da je ovoj inventivnoj trans-
poziciji pridonijelo scenografsko iskustvo naseg umjetnika. Taj vrsni scenograf-
ski erudita postigao je u crkvenome prostoru djelotvornost ozivljavanja 
dogadaja, sto je inace ostvarivo i na sceni . Zornom interpretacijom dao je dra-
matsko uprizorenje scena biblijskog dogadaja i sugestivno tumacenje aktera u 
toj drami. I kao sto njegova scenska rjesenja nisu tek »vanjska oprema pred-
stave«9 , tako i ovdje teziste nije bilo usmjereno na vanjsku inscenaciju, vec na 
interpretaciju i uprizorenje biblijskog dogadaja. Zorno je i sugestivno prikazao 
duhovnu i fizicku dimenziju kalvarije kroz koju je prolazio Isus Krist u svojoj 
iskupiteljskoj irtvi. I dok se u segmentu funkcionalne prostorne kompozicije 
sasvim podredio ideji cjelovitog umjetnickog koncepta, u svojoj je likovnoj 
morfologiji ostao prepoznatljivo autentican. On a je izvirala iz njegove stvara-
lacke imaginacije i snaznih emotivnih predodredenja. 
Agonija muke Spasiteljeve kao opcecovjecanska tema koja do paroksizma 
dovodi patnju, zrtvovanje i otkupljenje, bila je bliska takvu osvjedocenom 
humanistu kakav je bio nas slikar s gotovo mimikrijskom sposobnoscu uzivlja-
vanja i suosjecanja. U danom trenutku on je to i manifestno pokazao kad je sa 
svojim istomisljenicima iz grupe Biafra potresno i sokantno u znak protesta re-
agirao na patnje drugih, na tragediju gladi i umiranja, koja se dogadala negdje 
drugdje, u tisucama kilometara udaljenoj Biafri. Sasvim je logicno onda da je taj 
slikar, koji se znao »solidarizirati sa svima ugrozenima u postojecem drustven-
om kontekstu« , 10 vec bio predisponiran za angazirani pristup biblijskoj tematici 
Kristove muke. Bio je to pravi poticaj za vizionarnost koja tome slikaru nikada 
8 Ikonografski osobito mastovite i pitoreskne fresko slikarije novijega datuma nalazimo 
u crkvama i kapelicama na podrucju sjeverne Hrvatske, u Podravini , gdje je praksa 
naivnih slikara danas veoma ziva i razgranata. 
9 T. Maroevic, isto . 
10 Isto. 
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Zlatko Kauzlaric Atac, XI. Prikivanje na kriz, crkva sv. Ivana Krstitelja u Zadru 
nije nedostajala. Osobito zivotno ona se pokrenula generirana tom slojevitom 
temom krscanske mitologije. U interpretaciji velicanstvenog ciklusa KriZnog 
puta njegova se zamisao nije pothranjivala istrosenim kulturoloskim obrascima 
ispunjenim »obicnoscu i didakticizmom teme«, 11 vec je zaronila u vlastite 
inspirativne izvore napajane iskustvima suvremene stvarnosti. Zapanjuje vjero-
dostojnost kojom nas pojedini detalji, kao primjerice vojnicke uniforme ili besti-
jalna okrutnost, prenose u ovo nase krvavo dogadanje . Iz njegovih se inspira-
tivnih izvora, mozda i slutnji, aktivirao govor sugestivno figuralnog iskaza ciju 
ekspresivnu izrazajnost Simat Banov naz iva »Atacevskim dinamizmom«. 12 To 
tt /. Simat Banov, Ecce Homo- Zlatko Kauzlaric Atac, predgovor u katalogu iz lozbe, 
Galerija Forum, Zagreb, 1989. 
12 Isto. 
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je izvorni likovni rukopis koji svojim senzitivnim grafizmom slijedi VJZlJU 
umjetnika do najviseg zgusnuca, sto sakralnom motivu daje pecat uvjerljivosti , a 
stilskoj izrazajnosti posebnost. Biblijski sadr:laji cetrnaest postaja Kriinog puta 
u Atacevoj se interpretaciji alegorijski jasno iscitavaju. Motivi se doslovce 
podudaraju s onima sto ih u duhu pamtimo iz slikarske aktive proslosti. 
Simbolika je u tom uprizorenju autenticna i nova. Ona nadilazi biblijske ikono-
grafske okvire. Univerzalna krscanska simbolika prenesena je u ovo nase vri-
jeme pa se dozivljava u relacijama sadasnjih zbivanja i problema suvremenog 
covjeka. Svjedocenje duhovnih i fizickih martirija ima neospornu aktualnu 
vjerodostojnost, koja na nekim mjestima poprima zapanjujuce razmjere 
prividenja i crnih slutnji. Njegova uznemirena imaginacija kao da je vec tada, 
1986. godine, u svojoj viziji anticipirala krvavu ratnu kalvariju i pakao nebro-
jenih stradalnika, sto ce tek 1991. apokalipticki zahvatiti nase prostore. 
Kao i renesansni majstori , nas je slikar krenuo od svog okruzenja, od svog 
i opceg, biblijskog i ovovremenog pasionskog iskustva. Aktualizacija krscanske 
simbolike kojom se ispreplice biblijsko i nase vrijeme izbija iz cjelokupne insce-
nacije. Drama Kristova kriznog puta zbiva se u nedefiniranom , gotovo 
amorfnom prostoru. Nicim drugim osim suvremenim kostimima i likovima ne 
moze se odrediti ni vrijeme, ni mjesto dogadanja. Akteri u toj drami , osim sto 
asociraju nasu stvarnost, opses ivno nas zaokupljaju dimenzijom duhovne i 
fizicke patnje , a ona nema vremenskog ogranicenja. Bezlicni , opustjeli prostor 
posreduje i potencira dramatsku potku sadr:laja poput moderne scenografije. 
Naglaseno sugerirana praznina stvara dojam izdvojenosti, uvecava osjecaj 
strasne samoce na koju je osudeno svako ljudsko bice u prozivljavanju vlastite 
patnje. Jer, u agoniji umiranja nema pratioca, u smrt odlazi svatko sam. lznimna 
sposobnost figurativnog izricaja, koja je vec u Atacevoj likovnoj idiomatici 
stekla svojstvo osobnog stila, ovako prociscena do gole aluzije, bez natruha 
ispraznog komentatorstva, progovorila je autenticnom snagom. Posebna ekspre-
sija znakovito je izbila iz svojevrsne dominacije figure nad prazninom, izro-
njenog lika nad beskrajem svjetla i tame . U tom izdizanju ljudske f igure na 
amblematsku razinu neke se scene odlikuju posebnom sugestivnoscu poput 
Primanja krda, Svlacenja , Prikivanja na krii , a osobito je potresna scena 
Umiranje na kri?.u, cije se cudesno perspektivno skracenje raspetoga Krista 
doima kao vizionarno prividenje. Slikar Zlatko Kauzlaric Atac ne bi bio 
dosljedan svome umjetnickom procedeu kad nam ne bi mogao predociti ono sto 
ga kao covjeka zivotno opsjeda, pa se tako ni njegove asocijacije nisu mogle 
zadr:lati samo na biblijskoj ikonografiji. Takvu vrst simbolike razotkrivamo, uz 
ostalo, u temi Kristova pada pod krizem. Taj se pad poput lajtmotiva neprekidno 
provlaci u Atacevoj verziji Kriznog puta. Susrecemo ga vec na prvoj postaji u 
sceni Pilatova sudenja, u kojoj kao da se pod teretom mucnog iskustva slomila 
Kristova vjera u pravicnost, te se on i tjelesno slama i bez opiranja predaje sud-
bini . Motiv pada , u doslovnom i prenesenom , fizickom i moralnom znacenju, 
postao je opsesivna tema ovog slikara u svoj svojoj etickoj dimenziji i simbolici 
ljudske patnje. Iz te preokupacije slikar je razvio novi veliki ciklus »pada« u 
kojem se jos jednom afirmirao njegov zivotni svjetonazor i umjetnicki credo. 
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Zlatko Kauzlaric Atac, koji je vec gotovo cetvrt stolj eca prepoznat u nasoj 
l ikovnoj sredini kao »paradigm a angaziranog umjetni ckog stvaralastva«, 1 3 u 
ovom se sakralnom zadatku jos jednom potvrdio kao nastavljac velike linije za-
snovane na moral noj bastini »Zem ljasa« i neoreali zma, sto je u nasem slikarstv u 
stal no pri sutna jos od pocetka stoljeca kao estetski korektiv drustvene savjesti. 
Njegov neiscrpni raspon izrazajnosti stalno pothranjivan na tradicionalnim figura-
tivnim polazistima, ovdje je bez patetike ostvario jasnu humanu i relig ijsku poru -
ku. Dosegnutom simbolikom i likovnom ekspres ijom ciklus KriZnog puta u Zadru 
opravdano ce zauzeti dolicno mjesto u nasoj suvremenoj sakra lnoj umjetnosti . 
13 M. Spoljar, Z latko Kauzlaric Atac, predgovor katalogu izlozbe, Ga lerij a Koprivnica, 
1984. 
THE SIGNIFICANCE AND SACRAL FUNCTION 
OF ZLATKO KAUZLARIC ATAC'S »WAY OF THE CROSS« 
IN THE CHURCH OF ST. JOHN THE BAPTIST IN ZADAR 
lvanka Reberski 
In 1986 the » Way of the Cross« by the painter Zlako Kauzlaric Atac was 
placed in the new church of St. John the Baptist beside the Franc iscan monastry 
in Zadar. The work is significant in its modern interpretation of this religious 
theme. The theme of the» Way of the Cross« has become prominent in contem-
pora ry churches as a pictorial representation of an indispensable l ithurgic ele-
ment whose symbo li sm is more s ignificant than ever before. This work com-
bines almost a ll the characte ri stics of modern sac ra l painting. Of the fourteen 
scenes every one ma inta ins the express ive individuality and the morphology 
unique to the painter. The painting should also be noted for its modern interpre-
tation of the theme, the metaphorical realisation of the subject-matter and its 
funciton, as a work of art, in givi ng meaning to the sacral space and the rel igious 
exper ience thence derived. The manner in which the piece is integrated with the 
church interior emphasises the sp iritual message it conveys, he ightening the ro le 
of iconographic structure in eccles iastic interiors. Z latko Kauzlaric Atac's rendi-
tion of this biblica l theme successfully conveys a clear relig ious and universa l 
message of humanity through the depth of symboli sm and the trad itioal expres-
sion of figurative painting employed. 
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